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摘  要 
自上世纪 70 年代中国实行改革开放以来，经过三十多年的发展，中国已从贫穷落
后的国家发展成为世界第二大经济体，逐步成为名符其实的货物贸易大国。在海关保税
监管模式下，我国加工贸易快速成长，目前全世界非常多的国际消费品品牌在中国以加
工贸易方式进行生产，给中国外向型经济增长做出重大的贡献，使中国成为了“世界工
厂”。同时外资 500 强企业在中国落户的越来越多，在经济比较活跃的长三角地带，例
如苏州，外资企业独占鳌头，外资 500 强在苏州落户的有 100 多家，除此这外，中小型
外资企业也遍布苏州的角落，经济贸易总量非常大，其中关联交易也比较多，为了更好
的监督外资企业的价格合理性及防止税源的流失，各个政府部门会根据自身的职责制定
不同的规则，但由此也产生了相应的矛盾。由于笔者在会计师事务所工作，有很多客户
经常会碰到“海关说我们公司定价过低，关税完税价格过低；但税务局又会说我们定价
过高，转让定价存在问题，说我们公司转移利润，导致我们公司自己很困惑，到底哪个
说的对？按哪个部门来执行？”，由此引发的问题“同一价格能否同时满足海关当局及
税务当局的要求吗？”因此，笔者认为针对海关估价与转让定价进行深入研究有很大的
必要性。  
本文首先介绍海关估价的相关理论知识、转让定价的相关理论知识、两者出台的背
景和目的以及在实际中的作用，两者冲突的根源；然后再以 F 公司为案例，介绍 F 制药
公司的背景、产品、市场份额等，并结合公司被税务约谈、补缴关税等现状，对 F 制药
公司的海关估价及转让定价用上述理论知识进行分析，最后得出公司所存在的问题，并
通过上述分析进行优化方案的设计，最后得出本文的结论。 
本文以 F 制药的海关估价及转让定价作为研究对象，研究两者之间存在冲突的根本
原因、如何避免这种冲突产生，或者冲突产生后如何让风险最小化，本文的研究都具有
现实意义。相关具有加工贸易以及关联交易的企业都可以进行参考，具有借鉴意义。 
 
关键词：海关估价；转让定价；风险管理 
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Abstract 
Since China adopted reform and opening-up in the 1970s, China has become the 
world's second-largest economy from the poor and backward country, and gradually 
became veritable goods trading powers with more than 30 years of development. In the 
Customs bonded and supervisory mode, the processing and assembling trade has rapidly 
developed, now over 640 international brands have traded by the way of processing and 
manufacturing in China and made an indelible contribution to China export-oriented 
economy, let China become a "world factory". Meantime, Fortune 500 who invests in 
China is becoming more and more. In the active Yangtze river delta region, the foreign 
enterprises have prevailed in Suzhou, Fortune 500 in Suzhou are more than 100, besides 
this, a large number of small-medium foreign enterprises are all around Suzhou, economic 
trade volume is very large ,also for the related party transaction. In order to better 
supervise the rationality of the price that the foreign enterprises set and avoid tax evasion, 
various government departments would set different pricing principles according to the 
different rule and their own duties, hence the conflicts would arise. Because the author is 
working in the accounting firm, some problems our clients met would confuse our firm. 
For example, some clients stated that, ‘The Customs claims that the customs value of our 
goods is too low while the Tax Bureau claims that the pricing we set is too high and 
transfer pricing problem exists, resulting in the transfer of the profits.’ The clients are 
confused about which claim is right and which department their execution should be in 
accordance with. The problem that whether one price can satisfy the requirements of 
Customs and those of Tax Bureau at the same time has arisen. Therefore, the author thinks 
that the customs valuation and transfer pricing study is necessary. 
First, this paper introduces some relevant theoretical knowledge about customs 
valuation and transfer pricing, the background and purposes of the issue of them, their 
effectiveness in practice and the root cause of the conflicts of these two issues. Second, the 
background, products and market shares of the Santen Pharmaceutical Company would be 
introduced. Then, combined with the current situation of company’s tax negotiation and 
the overdue tax payment, the customs valuation and transfer pricing of the Santen 
Pharmaceutical Company would be analyzed using the above theory. At last, the problems 
existed in the company could be figured out. Based on the above analysis, an optimization 
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design and an important conclusion are expected to be drawn. 
The customs valuation and transfer pricing of Santen Pharmaceutical Company are 
the research objects of this paper. It is of practical significance to conduct the research on 
the basic reason of the conflicts and how the conflicts can be avoided or how the risk of 
the conflicts can be minimized. This research provides an analysis that the related 
processing trade enterprises and the enterprises with related party transactions can use as a 
reference. 
 
Keywords: Customs valuation; Transfer pricing; Risk management 
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第一章  前 言 
第一节  研究的背景、意义和目的 
一、研究的背景 
跨国企业正以前所未有的速度向越来越多的国家拓展业务，作为世界工厂的中
国，更多的跨国企业和世界 500 强企业落户中国，这些企业中，有些所采用的供应
链非常复杂，经过中国的进出口货物流量也越来越大，中国政府必须制定较为合理
的政策才不会让税收流失，因此，每笔进出口货物流都必须向中国海关和税务部门
申报价格，以确认其价格的合理性。作为长三角中心地带的苏州，它已聚集了高新
技术产业群，主要包括新材料、集成电路、软件、游戏动漫、生物医药等产业结构，
累计吸引 14500 多家国内外著名企业落户，在电子信息、机械制造等方面形成了具
有一定竞争力的产业集群，如首期投资 30 亿美元的三星高世代液晶面板项目完工投
产。新兴产业迅速壮大，实施生物医药、纳米技术应用、云计算等战略性新兴产业
发展计划，2014 年实现新兴产业产值 2390 亿元，占规模以上工业总产值比重达
60.5%，成为全国唯一国家纳米高新技术产业化基地，进出口总额达 800 亿美元。苏
州的 GDP 总值排名在 2014 年以前一直在前六，苏州的著名民营企业较少，主要是
外资企业撑起了苏州的经济发展，由此可见，苏州的外资企业有多强①。正因为如此，
苏州的税务局对转让定价非常重视，每年会对一些企业定期定点进行培训，要求这
些外资企业准备好资料按规定进行关联交易年度申报。据不完全统计，苏州的外资
企业有 50%左右是亏损的，其中很多企业亏损属于公司定价的原因或其他非经营性
的原因，主要目的在于避税。苏州很多企业的情况都是一样，要么是支付了大量的
特许权使用费，要么是通过定价转移利润，特许权使用费在税务局按 10%交所得税，
也不愿意让海关补征，因为海关补征税的比率为关税 20%，增值税为 17%，相比之
下高了很多。 
 
 
                                                             
① 苏州工业园区政府官网 http://www.sipac.gov.cn/ 
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二、研究的意义和目的 
由上述背景知道，跨国企业同时遵循海关及税务的有关规定，都必须符合他们
的要求，但是不同的部门制定了不同的定价原则，这些不同的定价原则会产生冲突，
因为双方的定价目的不一样，用同一个价格去满足不同管理当局的要求，肯定就会
出现矛盾。海关和税务局都关心跨国企业的定价方法，往往税务局可能认为跨国企
业这个定价过高，也就是成本过高，利润过低；但海关认为这个价格太低了，也就
完税价格过低，应征关税及增值税减少；税务局从整体关注企业总体利润，但海关
却要求每一笔交易都要单独定价并且利润要合理。 
本文以 F 制药的转让定价与海关估价作为研究对象，分析其定价政策是否有不
合理之处，是否能同时满足海关和税务局的要求，海关为什么要对 F 公司进行稽查
等为对象，研究两者之间存在冲突的根本原因以及如何避免这种冲突产生，或者冲
突产生后如何让风险最小化，都具有现实意义。相关具有加工贸易以及关联交易的
企业都可以进行参考，具有借鉴意义。 
第二节  研究的主要内容及结构 
本文主要是对海关估价及转让定价进行介绍，找出两者的矛盾之处，并以 F 制
药公司的案例进行分析。 
本论文共分为五个章节，以下是本文的框架结构： 
第一章为前言部分。主要介绍本文研究的背景、研究的意义和目的、研究的主
要内容。 
第二章为相关理论的阐述。先定义海关估价的概念，再介绍海关估价常用方法：
完税价格法、相同或类似货物成交价格法、倒扣价格法、计算价格法、合理方法，
以及这几种价格的适用条件；然后再定义转让定价的概念，介绍转让定价常用的方
法：可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法、交易净利润法、利润分割法，
以及这几种方法的适用条件；最后说明海关估价与转让定价的联系与区别。 
第三章介绍 F 制药公司的管理现状及定价原则及方法。先介绍了 F 制药公司的
组织架构、定价决策、行业情况、产品介绍、定价方法、定价战略以及定价方法及
战略对公司海关估价及转让定价的影响。 
第四章提出对 F 制药公司的优化定价方案。首先明确优化的目的和原则，再提
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出具体的优化方案以及提前应准备的工作。 
第五章是本文的主要结论。得出本次研究相关的结论。 
第三节  研究方法及研究思路 
一、研究方法 
本论文坚持理论基础和实际调查分析相结合的指导思想，在相关海关估价和转
让定价的理论知识和相关法律法规的基础上，以 F 制药公司的真实案例进行研究分
析，采用的数据都是真实的数据，采用的方法是案例的研究方法，根据笔者在实际
工作中的经验进行总结和分析，并试图得出本文作者自己的结论，本文所提出来的
研究方法也只是笔者在工作中碰到实际案例后个人所创造的研究方法，并不一定适
用于所有的企业。 
二、研究思路 
本文对海关估价及转让定价从目的、方法、政策、计税依据、两者的区别进行
分析，以“提出问题——分析问题——解决问题”为思路进行分析和研究。首先，
对海关估价及转让定价的相关概念进行分析和研究，找出两者之间的不同之处；然
后以 F 医药公司的定价原则和方法为分析对象，再结合海关及税务局的定价要求，
指出 F 医药公司的定价机制存在的一些不足，并提出完善方案和措施。 
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第二章  海关估价及转让定价的概念 
第一节  海关估价的定义及发展历程 
一、海关估价概念 
海关估价也即指海关审价，是进出口货物的价格经货物所有人或代理人向海关
申报过后，一国海关为了征收关税及增值税，依据统一的价格准则，确定某一货物
应税价格的过程，也是确定货物价值的过程，由此确定的价格为海关完税价格①。由
于海关估价的存在，因此海关制定了一系列的估价制度，海关估价制度主要是指海
关用来确定进出口货物的完税价格所有法律规范的总称，包括海关估价的法律、法
规、规章及管理办法等一系列规定，是海关对进口货物进行估价的主要法律依据和
主要的工作规程，海关估价的准则和估价的方法是海关估价制度的核心内容，因为
估价准则和估价方法不同，估价制度由此也会产生不同。 
要准确把握海关估价，我们需要从以下几方面去进行了解： 
（一）海关估价的对象是进口货物；众所周知，进出口货物是海关估价的客体，
但就我国来说，对出口货物基本上不会征收关税和增值税。所以，海关估价客体主
要是指进口货物，这里所说的进口货物包含有形货物和无形货物，无形货物中也只
有在特定条件下才会征收关税，不是所有的都会征收关税，比如特许权使用费。 
（二） 海关估价的依据是价格准则，而价格基础、调整因素、及估价方法是价
格准则的影响因素，由于价格条件、成交的时间、数量、地点等不尽相同，价格差
异也会很大，因此海关就需要制订同一的价格准则制度。 
（三）海关估价目的为了保证估价制度的公平性及征收关税的合理性；现在征
收关税大多数的国家都以从价税为主，很少有国家再用从量计征关税。既然要从价
计税，那么制定一个合理的估价就很重要，并且要保证价格的公平性和真实性。 
（四）海关估价的主体包括买卖双方及海关当局。进出口货物的价格需要货物
所有人自己或代理人向海关进行申报，海关当局依据相关法规对申报的价格进行确
定，因此，估价主体包括买卖双方及海关当局，海关对估价具有确定权。 
                                                             
① 林弘.  海关估价.  北京：中国海关出版社，2010 
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二、海关估价的作用 
由上述海关估价的概念我们知道，海关估价必须公平公正，必须按估价制度来
进行估价，否则海关工作无法进行，也会对产品定价等产生非常大的影响。海关估
价的作用主要包括： 
（一）海关估价影响国家财政。如果高估货物价格，会增加进口关税及增值税
收入，但同时也会高估进口货物成本，降低公司利润，降低应纳税所得和所得税收
入；低估进口货物价格，会直接减少关税收入及增值税收入以及其他流转税收入，
而且因为关税降低，产品成本的降低会对国内相同或类似产品带来冲击，导致国内
的产品必须降价，降低了关税的保护作用。 
（二）海关估价可以确保公平和公正的估价，并且会提高进出口货物贸易效率
和降低进出口货物贸易的成本。有海关估价这个制度，决定了不同的估价主体不能
随意的估价，保证了估计的公平性和公正性。 
（三）海关估价可能会影响国家的外汇管理。高估进口货物价格，使得进口商
从国家银行申请比购买进口货物实际需要更多的外汇，从而进口商可以把多余的外
汇存在国外的银行，以逃避外汇管理。 
（四）海关估价会对外贸管理产生影响。 在实行外贸管理时，如果进口商高报
进口货物的价格，他实际的进口额必须小于申报的进口额，其获得下一时期内的进
口额度会更大。 
（五）海关估价会对补贴或倾销产生影响。 高估出口货物价格会导致接受出口
补贴的货物或倾销的货物隐瞒了货物的实际价格，逃漏反补贴税或反倾销税。 
在表 2-1 和表 2-2 中归纳了低估或高估进出口货物的实际影响： 
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